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Plan de la présentation 
LES AUTEURS
UN
CAPSULES  « J’ACCOMPAGNE MON ENFANT 
QUI APPREND À DISTANCE »
DEUX
APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE:
CUA ET FORMATION À DISTANCE
TROIS
QUESTIONS
QUATRE
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QUI SONT LES AUTEURS?
Caroline Brassard, Professeure  
• Conception universelle de l'apprentissage
• FAD pour adultes peu scolarisés ou ayant 
des besoins d'apprentissage
• FAD, TIC et alphabétisation
• Intelligence artificielle et FAD
• Ressources éducatives libres
• Tutorat et encadrement
• Proximité en formation à distance
• Scénarisation pédagogique
• Micro-apprentissage
Patrick Plante, Professeur  
• Formation à distance
• Jeux sérieux
• Ludification
• Micro-apprentissage
• Formation dans le milieu de la santé
• Design pédagogique
• Analyse de besoins
• Théories de la technologie
• FAD et ainés
• Learning Analytics
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CRÉÉE EN 1972 AFIN DE RENDRE LE SAVOIR ACCESSIBLE, L’UNIVERSITÉ 
TÉLUQ EST LA SEULE UNIVERSITÉ FRANCOPHONE EN AMÉRIQUE DU 
NORD À OFFRIR TOUS SES PROGRAMMES À DISTANCE. CHAQUE ANNÉE, 
PRÈS DE 20 000 PERSONNES CHOISISSENT L'UNIVERSITÉ TÉLUQ POUR Y 
FAIRE LEURS ÉTUDES UNIVERSITAIRES, DU 1ER AU 3E CYCLE. 
QUI SONT LES AUTEURS?
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DEUX
CAPSULES  « J’ACCOMPAGNE MON 
ENFANT QUI APPREND À DISTANCE »
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DEUX
CAPSULES  « JE M’ACCOMPAGNE POUR 
APPRENDRE À DISTANCE »
parents.teluq.ca
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JE M’ACCOMPAGNE POUR APPRENDRE À DISTANCE
Thématiques traitées
• Gérer le temps
• Favoriser la concentration
• Maintenir l’harmonie
• Apprendre avec méthode
• Soutenir la motivation
Orientations
• Importance équipe école 
• Être réaliste, pas se mettre de pression
• Respecter votre rythme, vos défis 
et vos caractéristiques
• Se donner le droit à l’erreur et être indulgent
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JE M’ACCOMPAGNE POUR APPRENDRE À DISTANCE
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
● SAMI-PRO, SAVIE  
https://samipro.savie.ca/
● La technique Pomodoro, Francesco Cirillo 
http://www.pomodoro-technique.fr/
● Méthodes d’études – Gestion du temps. SASS - Service d’appui au succès 
scolaire—Université d’Ottawa
https://sass.uottawa.ca/fr/mentorat/trousse/gestion-du-temps
● La concentration. Centre d’aide aux étudiants. 
https://www.aide.ulaval.ca/apprentissage-et-reussite/textes-et-outils/strategies-d-
apprentissage/la-concentration/
● Améliorez votre concentration 
http://lesclesweb.aide.ulaval.ca/concentration
● La relaxation pour mieux gérer le stress
https://www.chumontreal.qc.ca/sites/default/files/2018-06/230-1-La-relaxation-
pour-mieux-gerer-le-stress.pdf
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TROIS
APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE:
CUA ET FORMATION À DISTANCE
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Le design universel ? Visitons un quartier en transformation
https://www.promenadesdejane.com/promenades/le-design-universel-visitons-un-quartier-en-transformation/
Formel, fonctionnel, universel ?
https://societelogique.org/design-universel/
Formel, fonctionnel, universel ?
https://societelogique.org/design-universel/
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Tremblay , LA CUA en enseignement supérieur
https://slideplayer.fr/slide/5422072/
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Le projet du cours EDU 1004, issu d’une 
initiative de l’Institution et de l’AÉTÉLUQ, 
débute en 2014 avec l’intention de mieux 
préparer les étudiants aux études universitaires 
à distance.
http://edu1004.teluq.ca/
CUA ET FORMATION À DISTANCE
Dans l’apprentissage: apprendre à s’outiller
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La variabilité est la 
règle, pas l’exception.
QUATRE
Questions
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